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ABSTRAK 
 
Nurjihan Hanifa (1600295), “Pengaruh Kompensasi dan Gaya Kepemimpinan 
Transformasional Terhadap Kinerja (Studi Persepsional Pada Karyawan PT. 
Genta Trikarya)” Dibawah bimbingan Askolani, SE., MM. Dan Annisa 
Ciptagustia, SE., M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait menurunnya 
kinerja karyawan PT. Genta Trikarya dari tahun 2017-2019. Dengan menurunnya 
kinerja karyawan di PT. Genta Trikarya jika dibiarkan terus menerus akan 
berdampak terhambatnya produksi dan pengiriman. Ada beberapa faktor yang 
dapat mengatasi permasalahan terkait kinerja karyawan, yang menjadi topik pada 
penelitian ini adalah kompensasi dan gaya kepemimpinan transformasional. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kompensasi, gaya 
kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di PT. Genta Trikarya dan 
juga mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, gaya 
kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh 
kompensasi dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan 
di PT. Genta Trikarya.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan 
sampel berjumlah 100 karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
koefisiensi korelasi pearson product moment dan analisis regresi linier berganda. 
Pengujan hipotesis menggunakan Uji-F dan Uji-t.  
Hasil penelitian menunjukkan gambaran umum kompensasi, gaya 
kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan di PT. Genta Trikarya 
berada pada kategori tinggi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 
kompensasi dan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
 
Nurjihan Hanifa (1600295), “The Impact of Compensation and 
Transformational Leadership Style on Working Performance (A Perspective 
Study on PT. Genta Trikarya’s Employees)" Under the supervision of 
Askolani, SE., MM. and Annisa Ciptagustia, SE., M.Sc. 
This study is motivated by the problem related to the declining performance 
of PT. Genta Trikarya’s employees from 2017-2019. Regarding the performance 
decline, if this matter is allowed to happen continuously, it will hamper the 
production and shipping activities. There are several factors that can be the 
solutions to solve problems related to employee performance. However, the present 
study focuses on the topic of compensation and transformational leadership styles. 
The purposes of this study are to discover the representation of compensation, 
transformational leadership style and the employees’ performance at PT. Genta 
Trikarya, and also to find out the effect of compensation on employee performance, 
transformational leadership style on employee performance, and the effect of 
compensation and transformational leadership style on employees performance at 
PT. Genta Trikarya. 
The present study employs descriptive and verification methods with a 
sample of 100 employees. Furthermore, the analysis technique used is the 
correlation coefficient Pearson product moment and multiple linear regression 
analysis. The hypothesis test used F-Test and T-Test. 
The findings show that the overview of compensation, transformational 
leadership styles and employee performance at PT. Genta Trikarya are in the high 
category. From the results of this study, it can be seen that compensation and 
transformational leadership styles have an impact on the employee performance. 
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